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1 Jean Terrier ist  wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Münster.  Nach dem
Studium der Politikwissenschaft an der Universität Lausanne, der Humboldt Universität
und  der  Universität  Cambridge,  promovierte  er  am  Europäischen  Hochschulinstitut
Florenz. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die politische Ideengeschichte, die
Geschichte sozialen Denkens, insb. der Soziologie und Anthropologie sowie soziale und
politische Theorie.
2 Jean Terrier  est  chargé de recherche à l’Université de Münster.  Après des études de
sciences politiques aux universités de Lausanne, Humboldt Berlin et Cambridge, il obtient
son doctorat à l’Institut Universitaire Européen de Florence. Ses axes de recherche sont
l’histoire des idées politiques, l’histoire de la pensée sociale, notamment de la sociologie
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